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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B O L O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m i n l s t r a c i ó n . — I n t e r v e n c i ó n de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
í m p . de la Diputación proviociaL—Tel. 1916 
Sábado 21 de Enero de 19o0 
Mm. 17 
No se publica los doniíngos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias. — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inseiclones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. , 
Precios .—SUSCRIPCIONES—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
V e ) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas* semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. . ^ 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. • 
AdmiflísíratíÉ oreiiBial 
isllefiiiiil 
D r o f í D d a 3 8 
Serricío PrpMal de BMiierla 
CIRCULAR NÚM. 7 
Hab iéndose presentado la Epizoo-
tia deHRabia en el ganado existente 
en el t é rmino municipal de Cabri-
lianes en cumplimiento de lo preve-
nido en el art. 12 del vigente Regla-
mento de Epizootias de 26 de Sep-
tiembre de 1933 (Gaceía del 3 de Oc-
tubre), se declara oficialmente dicha 
enfermedad. 
CIRCULAR NUMERO 6 r , . „ 
Los animales atacados sa encuen-
Hab iéndose presentado la Epizoo- tran* en el Ayuntamiento de Cabri-
tia de Rabia canina, en el ganado J j|angS 
existente en el t é r m i n o munic ipa l de j Seña lándose como zona sospecho-
Saa Emil iano, en cumpl imiento de lo sa todo el Ayuntamiento; como zona 
prvenido en el a r t í cu lo 12 del v i - 1 infecta el expresado Ayuntamiento 
gente Reglamento de Epizootias de; y zona de i n m u n i z a c i ó n el Ayun-
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta | tamiento citado, 
del 3 de Octubre), se declara oficial-1 Las ¡medidas sanjtarias que han 
mente dicha enfermedad. * sido adoptadas son las reglamenta-
L«s animales atacados se encuen- rias. 
tran en San Emil iano. j¡í las que'deben ponerse en prác> 
Seña lándose como zona sospecho-; tica, las consignadas en el Capí tu-
sa"" todo el Ayuntamiento/ como ' lo X X X I I del Vigente Reglamento de 
zona infecta, San Emil iano , y zona | Epizootias. * 
de i n m u n i z a c i ó n , el expresado A y u n - i León, 12 de Enero de 1950. tamiento. 203 El Gobernador civil, 
Las medidas sanitarias que h a n ' o 0 o 
sido adoptadas son las reglamenta- ] CIRCULAR NUM. 8 
rias. * í En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
. Y las que deben ponerse en práct i - del rigente Reglamento de Epizoo-
ca, las consignadas en el cap í tu lo tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
X X X I I del vigente Reglamento de propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Epizootias. Provincial de Ganader ía , se declara 
León, 12 de Enero de 1950. oficialmente extinguida la Perineu-
202 ' Eí Gobernador Civ i l . monia Exudativa Contagiosa, en el 
t é r m i n o municipal de Puebla de L i -
l lo , cuya existencia fué declarada 
oficialmente con fecha 1 de Jul io de 
1949. 
Lo que se publica en este per ió-
dico oficial, para general conoci-
miento. 
León, 14 de Enero de 1950. ^ 
204 El Gobernador civil, 
o 
j ' , o o 
CIRCULAR NUM. 9 
" Hab i éndose presentado la epizoo-
i tia de Mal rojo en el ganado existen-
te en el t é r m i n o municipal de Barjas, 
en cumplimiento de lo prevenido en 
! el a r t í cu lo 12 del vigente Reglamen-
I to de Epizootias de 26 de Septiembre 
de 1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
declara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Los animales atacados se emcuen-
tran en los pueblos de B u s m a y « r y 
Campo de Liebre. 
Seña lándose como zona, sospecho-
sa el Ayuntamiento de Barjas; como 
zona infecta, los citados pueblos y 
zona de i n m u n i z a c i ó n el expresado 
Ayuntamiento.* 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas «en el Capí-
tulo X X V I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 14 de Enero de 1950. 
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2.* SECCION TECNICA 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de construc-
ción del Camino de Servicio para el 
Pantano de Barrios de Luna, d<sde el 
perfil 76 al final, y debiendo proce-
^dcrse a la devo luc ión de la fianza 
correspoMdiente al 9.° contrato de 
destaje de dichas obras, he acordado, 
en cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo púb l ico para 
que, los que se crean en el deber de 
hacer alguna rec l amac ión contra el 
destajista D. Manuel Diez García, por 
d a ñ o s y perjuicios, deudas de jorna-
nales y materiales, accidentes del 
t raba jé y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nicipal del t é r m i n o en que r a d i c a » , 
que es el de Los Barrios de Luna 
(León), en un plazo de veinte (20) 
días , debiendo el Alcalde de dicho 
té rmino ' interesar de aquella Autor i -
dad la entrega de las reclamaciones 
presentadas, que debe rá remit i r a la 
Jefatura de la 2. ' Sección de la Con-
federación Hidrográfica del Duero, 
en Valladolid, Muro, 5, dentro del 
plazo de treinta (30) días, a contar áe 
la fecha de inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
Leén , 11 de Enero de 1950.—El I n -
geniero Jefe de la 2." Sección, Aato-
, nio de Corral, 167 
al púb l ico en la Secretaría del Ayun-
tamiento, por el plazo de quince 
días , durante los cuales se a d m i t i r á n 
las reclamaciones que puedan for-
mularse contra dicho presupuesto. 
Asimismo, y dentro del plazo esti-
pulado, pueden oírse las reclama-
ciones que se formulen contra el re-
partimiento efectuado e n t r e los 
Ayuntamientos que integran este 
Comarca Judicial , siendo la cuota 
anual para cada uno a satisfacer, y 
con lo que se nu t r i r á el expresado 
presupuesto, la siguiente: 
Cistierna 2.756 ptas. 
Crémenes 951 » 
Prado de la Guzpeña 387 » 
Puebla de L i l l o 847 > 
Renedo de Valdetuéjmr 882 » 
Reyero 304 » 
Saberos 1.841 > 
Vegamián 702 » 
Wlisín i i i l s t l i 
Ayuntamiento de 
Villdobispo de Otero 
Formado por este Ayuntamiento 
el reparto de arbitrios que ha de 
nut r i r el presupuesto de ingresos del 
mismo, y con destino a cubrir los, 
gastos* del ejercicio actual, se halla 
de manifiesto en la Secretar ía mu-
nicipal por espacio de quince días, 
,a contar del de la pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL, con el fin de oír 
cuantas reclamaciones se formulen 
contra el mismo. 
ViUaobispo de Oíero, 13 de Enero 
de 1950.—El Alcalde, Blas Alonso. 
153 
Mancomunidad Comarcal de Cistierna 
Aprobado por esta Junta Comar-
cal, (en sesión del día 7 de Diciem-
bre últÍMO. el presupuesto especial 
de la misma que regirá en el ejerci-
cio actual de 1950, queda expuesto 
Total 8.670 ptas. 
Lo que se hace púb l i co en cum-
plimiento y, a los efectos reglamen-
tarios. ' 
Cistierna, 14 de Enero de 1950.— 
E l Alcalde-Presidente de la Manco-
munidad, ArsenioF. Valladares. 143 
Dásconociéndose el actual para-
dero de los mozos que a continua-
ción se relacionan, comprendidos 
en el alistamiento del a ñ o actual, 
reemplazo de 1950, y pertenecientes 
a los Ayuntamientos que se indican, 
por medio del presente se 'les cita 
para que comparezcan en la Casa 
Consistorial respectiva, a los actos 
de rectificación del alistamiento, cie-
rre definitivo del mismo y clasifica-
ción y dec la rac ión de soldados, que 
t e n d r á n lugar, respectivamente, «los 
d ías 29 de Enero actual y 12 y 19 de 
Febrero p r ó x i m o , bajo apercibi-
miento de que de no verificarlo por 
sí o por persona que les represente, 
se rán declarados prófugos. 
San Emiliano 
Segundo Vargas Giméaez , hi jo de 
Manuel y Consolación. 
Ensebio Ramos Diez, de Ben jamín 
y T r in idad . 
Manuel García Rodríguez, de Ma-
nuel y Claudia. 176 
5an Pedro Bercianos 
Francisco IBarata Barata, hi jo de 
Je sús y María . 177 
Cebanico 
Eulogio Álvaraz Melgar, k i jo de 
Je sús y María . 
Efrén Turieazo Melgar, de Elíseo 
y Sabiniana, 197 
Valencia de Don Juan 
Alonso Alarma, Emil iano, h i jo de 
Sigfrido y T r á n s i t o 
Cid Merino, Faustino, de Isidro e 
Ighacia. 
Garc ía Morejón, Julio, de Grego-
r io y María . 
Manrique Castro, Teodomiro, de 
Epifanio y Herminia 
Mart ínez F e r n á n d e z , Roberto, de 
R o m á n y Mar ía . 213 
Habieado sido confeccionados por-
los Ayuntamientos que se expresas 
a c o n t i n u a c i ó n , los repartimientos 
de Rús t ica , Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1S50, esta^n.de ma-
nifiesto al p ú b l i c o , en la Secretar ía 
munic ipa l respectiva, por espacio de 
ocho días , coa el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Pobladura de Pelayo García 198 
Hecha por los Ayuntamientos, que 
siguen, la rectif icación del P a d r ó n 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1949, queda de ma-
nifiesto al púb l i co ea la respectiva 
Sec re t a r í a , por espacio'de quince 
días , para oír r ec l amac ionés . 
Pedrosa del Rey 194 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a c o n t i n u a c i ó n sé relacionan las 
listas t e Familias Pobres con dere-
cho a la as i lencia médico- fa rmacéu-
tica gratuita, para el año 1950, se ex-
ponen al púb l i co en la Secre tar ía 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se a d m i t i r á n n i n -
guna. 
Vallecillo 192 
Aprobado per los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Prtsn-
puesto Munic ipa l Ordinar io para 
el ejercicio de 1 9 5 0 , se baila 
de manifiesto al púb l i co en la Se-
cre tar ía respectiva por espacio de 
quince días , durante los cuales^y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Valverde de la Virgen 193 
Pedrosa del Rey 194 
Izagre 195 
Calzada del Coto 199 
S a h a g ú n 209 
Boca de H u é r g a n o 214 
Onzonil la 216 
idililstracMi de iDStleía 
Juzgmdo de Instrucción de Smhagún 
Don Perfect» A n á r é s García, Jiiez 
de Ins t rucc ién de S a h a g ú n y su 
Partido. 
Por el presente ruego a las Ator i -
dades y Agentes de la Pol ic ía Judi-
cial, ordenen las primeras y proce-
dan los ú l t i i t o s , a la busca y rescate 
del semoviente q«e lueg« se d i rá , 
pon iéndo la , caso de ser habido, a la 
disposiciÓM de esíe Juzgo, en u u i ó n 
d é l a persona o personas en cuyo 
poder st ]^§lle y no acrediten su le-
gít ima adquis ic ión , pues así Lo tengo 
acordado en el sumario que me ha-
, l io instruyeudo c«n el uúmer© 6 del 
corriente año , por |de l í t» de robo. 
Semoviente sustraído 
Una yegua de unos dieciocho añ«s , 
de seis a siete cuartas de alzada, pelo 
negro, con una estrella pequeña en 
la frente, herrada de las cuatro ex-
tremidades, coa la c r in y cola re-
cién esquiladas. Dicho semoviente 
fué sus t ra ído en la nocke del «nce 
al doce del actual, al vecino de V i -
llamazar, D«n Auspicio F e r n á n d e z 
Manti l la . ; 
Dado e n , S a h a g ú n a diez y seis de 
Enere de m i l novecientos cincuenta. 
—Perfecto Andrés . —El Secretario 
acctal. P. H . (ilegible). 163 
Juzgado de primera ins t f ic ia e ins-
trucción de La Baneza 
E n v i r tud d é lo dispuesto por el 
Sr, Juez de primera instancia de esta 
ciudad de La Bañeza en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de 
ju i c io ejecutivo en vía de apremio1 
seguidos por D. Policarpo S i m ó n ; 
Gutiérrez, qaayor de edad, industrial i 
y vecino de Valcabado del P á r a m o , I 
representado por el Procurador don , 
Cecilio Pérez Núñez , centra D. Porfi- j 
r io 'Merino de las Hems, mayor de j 
edad, casado, agricultor y vecino de • 
Al i ja de los Melones-representado | 
por el Procurador D I Agustín Fer- \ 
nández Bajo, sobre rec lamac ión de ' 
cantidad, por el presente se saca a 
púb l i ca y primera subasta, por tér-1 
mino de veinte días la finca si-! 
guíente : 
Una casa, a la entrada del pueblo 
de Ali ja de los Melones, por la parte 
derecha, de planta baja, que consta 
de vivienda y taller de carros en 
en donde tiene establecida su indus-
tria el deudor de una extensión apro 
x imadade600 metros cuadrados, y 
linda: por la derecha eutrando. con 
huerta de Victorino. Lera; por la iz-
quierda con finca de Francisco «Pe-
rito», por la espalda con varias fin-
cas, siendo ;una de ellas, de Paulino 
Ali ja y por el frente, con la (^tretera 
llamada calle del Cristo; esta casa 
censta de un patio y huerta, separa-
dos entre sí por una pared de tierra, 
que ha sido tasada en la cantidad de 
dieciecho m i l pesetas. 
E l reára te t e n d r á lugar el día die-
cisiete de F e b r « r « p íóx in io y h « r a 
de las doce de su m a ñ a n a , én la sala 
audiencia de este Juzgado de prime-
ra iuslancia de La Bañeza , 
Para tomar parte en la misma, los 
licitadores d e b e r á n consiguar pre-
viamente en la ipnesa del Juzgado o 
en la Caja General de Depósi tos una 
cantidad igual por lo menos, al diez 
por ciento del t ipo de subasta sin 
cuyo requisito no se rán admitidos, 
salvo el derecho del actor de concu-
r r i r a la subasta sin hacer depósit®. 
Que no se han presentado t í tulos 
de propiedad n i han sido suplidos 
y quefel rematante ha de conformar-
se coa la escritura púb l i ca o testi-
monio de ad jud icac ión , que se otor-
gue a su costa. 
La Bañeza a cuatro de Enere de 
m i l novecientos cincuenta.—El Juez, 
(ilegible). E l Secretario jud ic i a l , ' 
Juan Mart ín , 
160 . N ú m . 51 —93,00 ptas. 
Cédala de citación de remate 
En v i r tud de lo resuelto por el se-
ñ o r Juez de primera instancia de 
este Partido, eií auto de hoy reca ído 
a ju ic ie ejecutivo seguido a iastancia 
del Banc© de Bilbao, representado 
por el Procurador D, Santiago Ber-
j ó n Millán, contra D / Carmen Ber-
tolo, casada con D. Aurel io Rodr í -
guez Mato, vecina que fue de León , 
sobre page de 25.00;0 pesetas de p r in -
cipal, y 8.000 pesetas más , calcula-
das para intereses y cestas, median-
te la presente cédu la se cita de re-
mate en forma legal a la expresada 
demandada, conced iéndose la el tér-
mino de nueve d ías para que pueda 
oponerse a la e jecuc ióa referida, si 
le coaviniere, apercibida de que en 
otro caso será declarada en rebe ld ía , 
pa rándo la el perjuicio consiguiente. 
Se hace constar que se ha llevado a 
efecto el embargo de bienes de la 
pertenencia de dicha señora , sin su 
previo requerimiento personal, en 
a tenc ión a ignorarse su paradero. 
León, 7 de Enero de 1950.-El Se^  
cretario. A, Torices. 
124 N ú m . 46.-42,00 ptas. 
Requisitorias 
Sandoval Díaz , Fernaado, de n 
años , soltero, aprendiz mecán ico , ' 
hije de Adolfo y Eariqueta, natural 
de Vil la franca del BieVze (León), do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en Arévalo 
(Avila) , hey ea igaorado paradero, 
coa ipa rece rá ea el t é r m i n o dé die^ 
d ías ante el Juzgado de ins t rucc ión 
n ú m . 2, de Val ladol id , al objeto de 
constituirse en pr i s ión decretada per 
la Superioridad en causa a ú m . 266 
dt; 1947, sobre robo, apercibido que 
de ao hacerle as í , le p a r a r á el per-
ju ic io a que haya lugar. 
A i propio tiempo se nuega y en-
carga a todas las Autoridades c iv i -
les y militares la busca y captura del 
expresado sujeto, que, case de ser 
habido, será puesto a d i spes i c i éa de 
¡a Audiencia Proviacial ea la Pri-
sión Provincial . 
Val ladol id , a 14 Enero de 1950.-
E l Secretario Judial , P. S., (ilegible)-
154 
MAiSTMTiM IE TRAIAII BE LEIN 
Cédula de notificación 
En v i r tud de lo ' acordado por él 
l i m o . Sr; Magistrado en resolu-
ción de esta fecha, dictada, en las 
diligencias de apremio seguidas con-
tra D. Aurel io Rodr íguez Mato>vveci-
no que fué de la Pola de Cordón , 
para hacer efectiva la cantidad de pe-
setas 1.936,78 y costas del procedi-
miento importe de primas de seguros 
de accidentes del trabajo, se hace sa-
•beral citado D. Aurel io Rodr íguez 
Mato, en ignorado paradera, que 
para pago de las cantidades expresa-
das, sé ha practicado por este T r ibu -
nal embargo,sin p rév io requerimien* 
to de pago, del c a m i ó n de su propie-
datl marca Chevrolet, de 21 H.P., ma-
tricula C.3820, para el ava lúo del cual 
se ha designado al perito D. Cecilio 
D u r r u t i , ' p r e v i n i é n d o l e que dentro 
del segundo día p e d r á designar por 
su parte perito, adv i r t i éndo l e que en 
otro caso se e n t e n d e r á que está con-
forme con el designado por esta Ma-
gistratura. 
León, 26 de Octubre de 1949.-El 
Secretario, E. de Paz del Río. 200 
Imprenta de l a D i p u t a c i é m p r o v i a c i a l 
